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RESUMEN 
 
Considerando al sector agrícola como un factor importante en el desarrollo 
socioeconómico de la región y el país, por su capacidad generadora de empleo y 
contribución al Producto Bruto Interno – PBI y habiendo identificado la participación 
de las entidades bancarias otorgando financiamiento a la empresa Negociación 
Agrícola Jayanca S.A., hemos desarrollado la presente tesis cuyo objetivo es: 
Determinar la influencia de la Participación de los Intermediarios Financieros 
Bancarios en el Desarrollo de la Empresa Negociación Agrícola Jayanca S.A. 
 
La población está constituida por las 7 entidades bancarias locales que se presentan 
en la investigación. El tipo de investigación que se desarrolla en la presente tesis es 
de tipo descriptiva – explicativa. 
 
El análisis de resultados obtenidos permitió llegar a importantes conclusiones como: 
La empresa al hacer uso de la oferta financiera que le ofrecen las entidades 
bancarias locales ha podido fortalecer su capital de trabajo contribuyendo 
directamente con la producción; así mismo los trabajadores como miembros de la 
empresa tienen la facilidad de acceder a créditos a través de los bancos que 
financian a la empresa. Para el desarrollo de la tesis, tuvimos algunas limitaciones 
dada la dificultad para dialogar con el C.P.C. Edinson Guevara Vallejos para que 
nos brinde información de la empresa. 
 
Considerando las conclusiones arribadas y las limitaciones, finalmente se presenta 
la propuesta que servirá de base a la empresa en estudio para seguir trabajando 
con las entidades bancarias, a través del financiamiento que estas le brindan a la 
empresa, dando lugar a obtener mejores niveles de rentabilidad y ser más 
competitivas en el sector agroindustrial. 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Considering the farming sector as an important element in the social – economical 
development of the country and the región owning to creating employment capacity 
and contribuiting the GDP (Gross domestic product), identifying the role of the bank 
campanies giving finance for the management “Jayanca Farming Business” A.S. so, 
we have made this thesis wichaim is determinating the influence in the role of 
financial bank mediators jin development of management “Jayanca Farming 
Business” A.S.  
 
Population is made up by seven local banks are presented in investigation. The type 
of investigation wich is made in this thesis is descriptive – explanatory type. 
 
The analysis of the obtained results allowed to get important conclusions like: the 
management using the financial supply offered by the local bank companies being 
able to strengthen the financial capital contributing with production directly; just like 
that; the workers as members of the company they are able to accede loans through 
the banks wich fund the company. For the work of this thesis, we had some 
restrictions being difficult to talk to P.C.A (Public Collegial Accountant) Edinson 
Guevara Vallejos for giving us information of the company. 
 
Considering the arrived conclusions and the limits, finally the offer comes as an 
usefull base to the campany in study keep on working with the bank campanies; 
through the operation wich they give to the company, trying get high levels in 
profitability being more competitive for the agribusiness. 
 
 
 
